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řƱŚƯŹŵƩŚŞƣŹŵƾƣǈųřŢǀƫƺŘƀƯƱřŶƤƟźŤưƸƯƿŶƃŚŝƾƯƱřŹŚưǀŝŻřƵƹźĭƲƲǀŗŚěŻřƾƃŚƳƱřƺţƾƯřŹƪƯřƺƗƲƿřƶưƷƶƧ
ŚƷƽŹŚưǀŝƲƿřƅƺƈųŹŵƾƷŚĭōŮƐſƱŵƺŝƱŚƳōƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹūŢƳƺƠƗƩźŤƴƧŮǀŰƇƽŚƸƃƹŹŻřƽźǀĮƄǀěŢƸ
řŹƵŵƺƫōƱřŹŚưǀŝƱŚƯŹŵƩŚŞƣŹŵƾƣǈųřƹƽřƶƟźůŢǀƫƺŘƀƯƱřŶƤƟƹŢſŹŵŚƳƽŚƷŹƹŚŝŵƺūƹƹƱřźĮƿŵƶŝƾĭŵƺƫōƩŚƤŤƳř
ŵźŝƭŚƳæíæîƹŢƳƺƠƗƩźŤƴƧŹƺƔƴƯƶŝƾƿŚƷƶǀƇƺţŹŚƄŤƳřƶŝƭřŶƣřŚƸƿŹŚưǀŝƩźŤƴƧƹƽźǀĮƄǀěżƧźƯŹƺƔƴƯƲǀưƷƶŝ
ƱōƩŚƤŤƳřŻřƽźǀĮƄǀěŵƺưƳƱŚƨƃżĜƳřŶƳŵŢƸūźŝƶǀƫƹřšŹƺƈŝŢƳƺƠƗƩźŤƴƧƅƺƈųŹŵżƧźƯƲƿřƶǀƫƹřƽŚƷƶǀƇƺţ
ƶŞƳŚūƶưƷƽŚƷƍŚǀŤůřŻřƵŵŚƠŤſřUniversal PrecautionŹŵƱƺųƎſƺţƶƬƤŤƴƯƽŚƸƳĥƺţŚěƩŚƤŤƳřźƐųƂƷŚƧŹƺƔƴƯƶŝ
ŵƺŝżƧźưŤƯƱŚƄƳřŹŚưǀŝƹƱŚƨƃżĜƳřŶƳŵƲǀŝ20-22ƘţƶƧŚŬƳōŻř ŚƯřŚƿƹƵŵƺŝŢƯǈƗƱƹŶŝǈŤŞƯƱřŹŚưǀŝŻřƽŵřŶ
ŢƃřŶƳƂǀĭŵƺƫōŻřƾƗǈƏřŹŚưǀŝŵƺųƶƨƴƿř ƩŚſŹŵæîîëCDCŚưƴƷřŹƍƺƐųGuidelinesŻř ƾŞǀƧźţƶƧ řŹŵƺų
ƱŶŝŻřƽŵřƺƯƱƺǀſǇƹżƿřƹƶŞƳŚūƶưƷƽŚƷƍŚǀŤůřƵŶưƗƽřżūřŵřƺƯƎſƺţŚƸƳĥƺţŚěƩŚƤŤƳřźƐųƂƷŚƧŹƺƔƴƯƶŝƶƧ
ƺƏźƯŵƺŝƵŶƃƾůřźƏƱŶŝśŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƷƍŚǀŤůřƱřƺƴƗŢŰţŚƷƍŚǀŤůřŻřƶƗƺưŬƯƦƿšŹƺƈŝ řŹStandard 
PrecautionŵřŵƶƘſƺţƶŞƳŚūƶưƷƽŚƷƍŚǀŤůřƶŝƶǀŞƃŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƷƍŚǀŤůřŚƸƳĥƺţŚěƩŚƤŤƳřźƐųƂƷŚƧŢƸūƶƧ
źŝ ƶŤųŚƴƃŚƳŢƳƺƠƗƖƿŚƴƯ ƮƷƹ ƵŶƃ ƶŤųŚƴƃŢƳƺƠƗƖŝŚƴƯ Żř ƮƷŵƺŝ ƵŶƃƾůřźƏƱŚƨƃżĜƳřŶƳŵ ƹ ƱřŹŚưǀŝƽř ƹ Ƶŵƺŝ
ŚŝŽŚưţŻřƽźǀĮƄǀěŹƺƔƴưŝæƱƺųçƱŶŝšŚƘƿŚƯƭŚưţơźƗżŬŝƾƘƟŵŵřƺƯƹšŚŰƃźţèƶƯŶƇŢſƺě
ƵŶƿŵéŶƃƾůřźƏƍŚŴƯřŸƫCDCŹŵƱƹŶŝƱřŹŚưǀŝƭŚưţŢŞƣřźƯƽřźŝŶƿŚŝŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƷƍŚǀŤůřƶƧŵƺưƳƶǀƇƺţ
ŵƺƃƵŵŚƠŤſřŚƸƳōƾƳƺƠƗŢǀƘƋƹƲŤƟźĭźƔƳ9
ŵƺưƳƾƘſŚƯƢǀƤŰţƲƿřŹŵƿƾƷŚĭōŭƺƐſƾſŹźŝŚŝŚţƮŻřƽřƶƳƺưƳƱřƺƴƘŝźƸƃƺŝƱŚŤſřƱŚƨƃżĜƳřŶƳŵŹŚŤƟŹƹƁźĮƳ
ŤůřƅƺƈųŹŵƱřźƿřƾƨƃżĜƳřŶƳŵƶƘƯŚūǀŚƷƍŚƽŻŚſ řŶūƽŢƸūƭŻǇšŚƗǈƏř ƱŚƳōŹŵŢƳƺƠƗƩźŤƴƧƽƺŰƳƹ
ŚƳźŝƮƿŻŚſŚǀƸƯřŹƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƾţŹŚƔƳƹƾƃŻƺƯōƽŚƷƶƯŚƳźŝƶŝƾƷŵŢƸūƹƽżƿŹƶƯŵŹřŶƳŚŤſřƅƺƈųƲƿřŹŵƶƧ
ƎſƺţƵŶƃƆŴƄƯƽŚƷCDCƲƿřƍŚŞţŹřƢƿźƏŻřƹƵŵƺưƳŹƺƔƴƯŵƺųƶƘƫŚƐƯƽŚƴŞƯƱřƺƴƘŝřŹŢƳƺƠƗƩźŤƴƧƶƴǀƯŻŹŵ
šŚƗǈƏřƱŚƨƃżĜƳřŶƳŵƦǀƟřźĭƺƯŵƽŚƷźǀƜŤƯŚŝŚƷźǀƜŤƯżŬţŵŹƺƯřŹƵŶƃŜƀĩƿƬŰţƹƶǀŵřŵŹřźƣƪƿƮ
çæƾƳŚŤſŹŚưǀŝŢƳƺƠƗƞƿźƘţ
ŚºƿƾƳƺºƠƗƪºƯŚƗŵƺūƹŻřƾƃŚƳŌƺſƽŚƸƄƴƧřƹŻƹźŝźŧřźŝƶƧŢſřƾƯƺưƗŚƿƾƘƋƺƯƾŤǀƘƋƹƾƳŚŤſŹŚưǀŝŢƳƺƠƗ
řƵŵƺŝƱōƱƺưƧƵŹƹŵŹŵƶƳƹƱōƶŝǈŤŞƯƶƳƁźƿŸěƱŚƯŻŹŵŹŚưǀŝƹƵŶƯōŶƿŶěƱōƮſŢſƱŚºƯŻƲƿřŚƸŤƳƺƠƗźŨƧřƽřźŝ
éíŵźºǀĭƾºƯŹřźƣƽŵŶƘŤƯƎŗřźƃźǀŧŐţŢŰţŹŚưǀŝƱƺưƧƵŹƹŵƶƧŚŬƳōŻřƾƫƹŢſřŹŚưǀŝƱŶƃƽźŤƀŝŻřžěŢƗŚſ
ŵƺƃƽźǀĭƮǀưƈţƶƳŚĭřŶūŹƺƐŝŹŚưǀŝźƷƽřźŝŢſřźŤƸŝ23
èæƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳřŹŵźŧŒƯƪƯřƺƗ
ƳƺƠƗŻřƽŹŚǀƀŝƱƺĤưƷŵŹřŵũŚǀŤůřƪƯŚƗƶſƶŝƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳřźĮƿŵƽŚƸŤ
æ ŢƳƺƠƗƖŞƴƯ
ç ƱŚŝżǀƯ
è ƩŚƤŤƳřƵřŹ
æŢƳƺƠƗƖŞƴƯƹŵŚůƽŹŚưǀŝŚŝŵřźƟřƪƯŚƃŢſřƲƨưƯƹŢſřƱŚĭŶƴƴƧšŚƣǈƯƾƷŚĮƸĭƹƪƴſźěƱřŹŚưǀŝƪƯŚƃƶƧ
ƵżǀƳƺƬƧśƹźƨǀƯŚŝƶƧŚƸƳōŚƿƹŶƴŤƀƷƱƺưƧƵŹƹŵŹŵƶƧŚƸƳōŚƿƲǀƬƣŚºƳƶºƧŚƸƳōŚƿƹŶƳŹřŶƳƽźƷŚƓƽŹŚưǀŝƾƫƹŶƳřƵŶƃ
ŶƃŚŝŹŚưǀŝŵźƟƱŶŝƱƹŹŵƽřŹƺƬƟƱŚưƷŢƳƺƠƗƪƯŚƗŢſřƲƨưƯƲǀƴĤưƷŶƃŚŝŶƴŤƀƷŢƳƺƠƗƲƯżƯ
çƱŚŝżǀƯƹŶƳƺºƃƾºƯƵżǀƳƺºƬƧƎºƤƟŚºƷƾƌƘŝƹŶƴŤƀƷƲưƿřŚƷƾƌƘŝŶƴƧƾƯơźƟŢƳƺƠƗƪŝŚƤƯŹŵŵřźƟřŢƯƹŚƤƯ
ŹŚģŵŚƷƾƌƘŝŶƳƺƃƾƯƽŹŚưǀŝƽŚºƷƹŹřŵŚºƿƹŶǀŗƹźŤºſřŚºƸƨǀţƺǀŝƾºŤƳōƽřƶºƴǀƯŻƽŹŚºưǀŝƲſƪŨƯƱŚŝżǀƯƎŗřźƃ
ƾƳŚƯŹŵƾƈǀŴƄţƪŗŚſƹŵƺūƹƹƾƀŰǀŝƱŶŝƾƗŚƟŵƮŤƀǀſƭŶƤƯƎųŹŵŢƀƨƃƶƘƃřƾƴưƿřƮŤƀǀſƵŶƴƴƧƞǀƘƌţ
ƱŚŝżǀƯŹŵŢƳƺƠƗŵŚŬƿřŹŵƾƗƺƳƶŝŶƴƳřƺţƾƯźŤţŚƧƱƺĤưƷƾưūŚƸţŶƃŚŝźŧŒƯ
èŢƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹ
ŶƴƫŚƤŤƳřƪŝŚƣƢƿźƏŪƴěŻřƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƾƬƧŹƺƐŝ
æŽŚưţƢƿźƏŻř    Contact transmission)
çšřźƐƣƢƿźƏŻř  ( Droplet transmission)
èřƺƷƢƿźƏŻř (Airborne transmission)
éƥźŤƄƯƪƯŚůƢƿźƏŻř   (CommonVehicle transmission)
êƲǀƬƣŚƳƢƿźƏŻř  (Vectorborne transmission) 
æŽŚưţƵřŹŻřƩŚƤŤƳřƪƯŚƃŵƺųƶƧçŵŵźĭƾƯƮǀƤŤƀƯźǀƛƹƮǀƤŤƀƯŽŚưţƁƹŹ
ƞƫřƶºƧŢºſřŢºƳƺƠƗƵŶºƴƷŵŵźºƟƱŶŝŮƐſƶŝƵŶƳźǀĭŵźƟƱŶŝŮƐſƮǀƤŤƀƯŽŚưţŻřƾƃŚƳƶƧƮǀƤŤƀƯŽŚưţƁƹŹ
ƪƯŚƗƽƹƶŝƱŵřŵŢſŵŚƿŹŚưǀŝƾƿŚŬŝŚūŚƿƱŵźƧƭŚưůƖƣƺƯƪŨƯŵŵźĭƾƯƪƤŤƴƯƾƨƿżǀƟƶƤƿźƐŝŢƳƺƠƗ
śƱŻƺºſŚƸſŚŞƫƶƠŰƬƯŚŝŽŚưţƪŨƯŵźǀĭƾƯšŹƺƇŹŚưǀŝŵźƟƪŗŚſƹŚŝƍŚŞţŹřƢƿźƏŻřƶƧƮǀƤŤƀƯźǀƛƾſŚưţƁƹŹ
ŝƶƧƾŤſŵŚƿƹŵŵźĮƳƊƿƺƘţƱřŹŚưǀŝŽŚưţƲǀŝƶƧƾƄƨŤſŵŚƿƹŚƷŵƺƄƳƶŤƀƃƱřŹŚưǀŝŽŚưţƲǀ
çšřźƐƣƢƿźƏŻřƩŚƤŤƳřŻřƂǀŝƵŻřŶƳŚŝšřźƐƣƁƹŹƲƿřŹŵêŚºƿƹƶƟźſƶƀƐƗƱŵźƧŢŞŰƇƢƿźƏŻřźŤƯƹźƨǀƯ
ŻřźŤưƧƶƬƇŚƟŻřƾěƺƨſƺƨƳźŝƹƲƄƧŚſƲǀůîåƾºƯƪƤŤƴƯƵŶƳźǀĭŵźƟƱŚƷŵƹƾƴǀŝƍŚŴƯƶưŰŤƬƯƽƹŹƶŝźŤƯƾŤƳŚſ
ŵŵźĭ
èƏŻřƩŚƤŤƳřřƺƷƢƿźŻřźŤưƧƵŻřŶƳŚŝšřźƐƣŢƫŚůƲƿřŹŵêƾƨģƺºƧƪǀƫŶºŝƶƧŶƴŤƀƷŢƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƪƯŚƗźŤƯƹźƨǀƯ
ŶƴƴƧƾƏřŹƽŵŚƿŻŢƟŚƀƯŚƿƹƵŶƳŚƯřƺƷŹŵƽŵŚƿŻƱŚƯŻšŶƯŶƳŹŵŚƣ
éƥźŤƄƯƪŗŚſƹŚƿƹƪƯŚůƢƿźƏŻřƩŚƤŤƳřřŸƛƪŨƯśōŚƷƹŹřŵšřżǀƸŬţƹƪŗŚſƹ
êƳƢƿźƏŻřƩŚƤŤƳřƲǀƬƣŚƹŹřƺŴƳƺųƶƄěƦƧƁƺƯƪŨƯŚƸƳŚŤºſŹŚưǀŝŹŵźºŤưƧƶƧŚºƨƿźƯōŹŵƵřŹƱřƺºƴƘŝ
ŶƴůźƐƯƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳř
 ŢºſřƾƳŚŤºſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƵřŹƲƿźŤƘƿŚƃƹƲƿźŤưƸƯŽŚưţƵřŹŻřƩŚƤŤƳřƾƬƧŹƺƐŝŻřƩŚºƤŤƳřŵŹřƺºƯƹ
ƹƥźŤƄƯƪŗŚſƹŚƿƹƪƯŚůƢƿźƏŢſřŹřŵŹƺųźŝƽźŤưƧŢǀưƷřŻřƲǀƬƣŚƳƢƿźƏŻřƩŚƤŤƳř23-25
éæƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳřŻřƽźǀĭƺƬūƽŚƸƷřŹ(24-25)
ƶŗřŹřƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩźŤƴƧŚƿƹƽźǀĮƄǀěŢƸūŹŵƾŗŚƸƿĦţřźŤſřƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹƽŚƴŞƯźŝ
ŢſřƵŶƃƱřŹŚºưǀŝƶŝƍƺŝźƯƮƸƳōƶƧŵŵźĭƾƯźŝƮƿŶƣƾƬǀųƽŚƸƳŚƯŻƶŝƽźƀƯƽŚƸƿŹŚưǀŝŚŝƽŹŚưǀŝƱƺǀſǇƹżƿřƶƄƿŶƳř
ŵƺŝƾƯřŸūŻřƪŞƣƽŚƸƫŚſŹŵæíêåƩŚºƤŤƳřŶºƳŵƺŝƵŹƺºƔƴƯŶºƴģƹƙƺƬºƃƽŚƸºƄŴŝƽřŹřŵƶºƧƾƿŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝŵŚŬƿřŚŝ
ƺƈŴŝƽŵŚƿŻƽŚƷźǀƯƹīźƯƹŶƃƖƿŚƃƱřŹŚưǀŝƲǀŝŢƳƺƠƗŢſƺǀěƕƺƣƺŝƽżƧźƯƽŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝŹŵƅ
ƮƷŶŬǀƷƱźƣźųřƹřŹŵƹšŚºƨƳŢºƿŚƗŹƹŶºƳŵřŵƂƷŚƧřŹŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝƾƛƺƬƃƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƶƫŐƀƯƩƺŞƣŚŝ
ƩŚſŵƹŶůŹŵƽźƀƯƱřŹŚưǀŝƽřŹřŵƽŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝƹŢƃřŸĭƾƳƹżƟƶŝƹŹŢƳƺƠƗŶƋƽŚƸƏŚǀŤůřƩƺƇřæííîƱƺǀſǇƹżƿř
ƹźĭƹƽŵźƟŶƴŤƃřŸĭřźūřŵŹƺƯƶŝřŹƾƷ
ƮƷŵŻƺƳƱźƣƕƹźƃŚŝƱŚƃŵƺųƶŝƅƺƈŴƯƪŗŚſƹŚŝƶƳŚĭřŶūƽŚƸƄŴŝŹŵřŹƽźƀƯƱřŹŚưǀŝƾƯƺưƗƽŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝ
ŢƃřŸĭƂƿřżƟřƶŝƹŹƾƯƺưƗƽŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝŻřƾƿŚƸƄŴŝŹŵƾƳƺƠƗƱřŹŚưǀŝƽŹřŶƷŚĮƳƶƄƿŶƳřŚƷŶƘŝƹŶƳŵźƧƾƯƽźŤƀŝ
ǀŝƱźƣƪŗřƹřŹŵƮŤƀŢºſřƱřŹŚºưǀŝŌŚǀºƃřŻřźºŤưƸƯƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳřŹŵŵřźƟřƂƤƳƶƧŶƃƵŵřŵƱŚƄƳŹŵ
ŹŵřŹƱƺǀºſǇƹżƿřšŚºƨƳƾºƫƹŶƳŵřŵƾƯŹřźƣơŚţřƦƿŹŵƾƳƺƠƗźǀƛƱřŹŚưǀŝŹŚƴƧŹŵřŹƾƳƺƠƗƱřŹŚưǀŝŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝƾƌƘŝ
řƵĦƿƹƽŚƸţŹŚƧŚƸƳōŢŴţƽǇŚŝƶƧƾƳƺƠƗƱřŹŚưǀŝŚŝƶƐŝřŹŶƴŤƃřŸĭƾƯřźūřƶŝŵƺŝƵŶƃŜƈƳƽ
ƽŚƸƫŚſŹŵæîëåæîêåƾƳŚŤºſŹŚưǀŝŢƳƺƠƗƩźŤƴƧƽŚƷƶƯŚƳźŝŚƸƳŚŤſŹŚưǀŝƾƌƘŝŹŵŽƺŗŹōƝŚŤſřƾƯŶǀěřŵŚŬƿřŚŝ
ŶƃƶŤƃřŸĭřźūřŵŹƺƯƶŝŚƨƿźƯōŹŵ
ƩŚſŹŵæîëíŭźƐƯƽźƀƯƾƳƺƠƗƱřŹŚưǀŝŚŝƍŚŞţŹřŹŵřŹƂƨŤſŵƹƱŚĭƦſŚƯƱŶǀƃƺěŶƳŵźƧ
ƩŚſŹŵæîìåŚºƸƿŹŚưǀŝƩźºŤƴƧƹƽźǀĮºƄǀěżºƧźƯƎºſƺţcenter  for disease control and prevention (CD
ŶƃƶŗřŹřƵƹźĭŢƠƷŜƫŚƣŹŵƱƺǀſǇƹżƿřƩƺƇř
æŶǀƧřƱƺǀſǇƹżƿř    ( Strict Isolation
çƾƀƠƴţƱƺǀſǇƹżƿř    (Respiratory Isolation) 
èƽřƵŵƹŹƽŚƸƏŚǀŤůř  (Enteric precaution)
éŢſƺěƹƮųŻƽŚƸƏŚǀŤůř  (Wound and skin precaution)  
êšŚŰƃźţƶŝƍƺŝźƯƽŚƸƏŚǀŤůř    (Discharge Precaution)
ëƱƺųƶŝƍƺŝźƯƽŚƸƏŚǀŤůř          (Blood Precaution)
ìƾŤƔƟŚŰƯƱƺǀſǇƹżƿř    (Protective Isolation)
ƽŚƸƫŚſŹŵƩƺƇřƲƿřƶƧæîìêƹæîìíŢƟźĭŹřźƣźƔƳŶƿŶŬţŵŹƺƯ
ƩŚſŹŵæîíèŜƫŚƣŹŵřŹƱƺǀſǇƹżƿřƽŚƸƏŚǀŤůřƹŶƃƶŗřŹřźƧŸƫřơƺƟƶǀƫƹřƩƺƇřŹŵƽřƵŶưƗšřźǀǀƜţéźƿŻƵƹźĭ
ŶƳŵźƧƱŚǀŝ
æƾſŚưţƱƺǀſǇƹżƿř    (Contact Isolation)
çƪſƱƺǀſǇƹżƿř(TB Isolation)  
èšŚŰƃźţƹĥŚƳŹŵƶŝƍƺŝźƯƽŚƸƏŚǀŤůř     (Drainage and secretion precaution)
éƾƳŶŝšŚƘƿŚƯŚƿƱƺųƶŝƍƺŝźƯƽŚƸƏŚǀŤůř        (Bloody / body fluid precaution )
 ƕƺƳŜƀůźŝƱƺǀſǇƹżƿřƵƹźĭŜƀůźŝƱƺǀſǇƹżƿřšŚƨƳƾſŹźŝźŝƵƹǈƗƽŶƴŝƮǀƀƤţƲƿřŹŵŭźƐƯżǀƳƽŹŚưǀŝ
ŵƺưƳƾƯƽźǀĭƺƬūƱƺǀſǇƹżƿřƩƺƇřŵźŝŹŚƧŹŵƶƿƹŹƾŝƍřźƟřŻřƹŶǀſŹƾƯźƔƴŝźţƽŵŚƈŤƣřƶƧƵŶƃ
 ƽŚƸƬưƘƫřŹƺŤſŵƹšřŵŚƸƴƄǀěƶƇǈųŹƺƐŝ CDCŚƸƿŹŚưǀŝƩźŤƴƧƹƽźǀĮƄǀěżƧźƯƱƺǀſǇƹżƿřƶƴǀƯŻŹŵƩŚſŹŵ
æîíèƶŝçŶƃƾƯƽŶƴŝƶƤŞƏšŹƺƇ
æřŢƿŚƗŹƽŹŚưǀŝƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹŜƀůźŝƱƺǀſǇƹżƿƽŶƴŝƶƤŞƏƽŶƴŝƮǀƀƤţ Category specific 
çŚƸƿŹŚưǀŝƕƺƳŜƀůźŝƱƺǀſǇƹżƿřŢƿŚƗŹ      (Disease specific)   
 źºƷƅŚºųƎŗřźºƃƶºŝƶŤºƀŝŵŵźºĭƵŵŚƠŤſřơƺƟƽŚƸƃƹŹŻřƾŞǀƧźţŚƿƕƺƳƦƿŻřƶƨƳōƶŝƖūřŹƽźǀĭƮǀưƈţƶƧ
ƎſƺţƱŚŤſŹŚưǀŝŶƃƾƯƲǀǀƘţƱŚŤſŹŚưǀŝƱōŢƳƺƠƗƩźŤƴƧƲǀƫƹŒƀƯ
 ƽřƶƤŞƏƽŶƴŝƮǀƀƤţŢƿżƯƽŹŚưǀŝƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹŜƀůźŝƱōƪƨƄƯƾƫƹŵƺŝƱōƽźǀĭŵŚƿƱŵƺŝŢůřŹƹƱŚſō
ŵŵźĭƪƤŤƴƯŢſřƲƨưƯƵřŹŶƴģƢƿźƏŻřƽŹŚưǀŝƦƿƶƨƳōƾƴƘƿŵƺŝƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹƾƌƘŝƾƳŚƃƺĜưƷ
 ƳƽŚƴŞƯźŝƽŶƴŝƮǀƀƤţřŹƽźºŤưƧƶºƴƿżƷřŸºƫƹŵźºƧƾºƯƽźǀĭƺƬūƱƺǀſǇƹżƿřŹŵŢƸūƾŝƍřźƟřŻřŚƸƿŹŚưǀŝƕƺ
ŮǀŰºƇƆǀŴºƄţƭƹżºƫƹƽźºǀĭřźƟƱŵƺŝƪƨƄƯƱōƮƸƯŜǀƗƾƫƹŵƺŝƵřźưƷƪƴſźěźŤƄǀŝƽƹźǀěŚŝƹŵƺưƳƾƯƪǀưŰţ
ŵƺŝŚƸƿŹŚưǀŝ
ŹŵƩŚſæîíêŹŵƱōƩŚŞƳŶŝƹƩŚſæîííƎſƺţƽřƶǀůǈƇř   CDCƾƯƺưƗƽŚƸƏŚǀŤůřƮŤƀǀſƱōŹŵƶƧŶƃƶŗřŹř 
  (Universal precaution) UPŻřƾƇŚųšŚƘƿŚƯŚƿƹƱƺųŚŝŽŚưţƩŚưŤůřƖƣřƺƯŹŵƶƧŽŚſřƲƿřźŝŶƃƶŗřŹř
ƒƟŚŰƯƪŗŚſƹŻřƾŤƀƿŚŝƾƯŵŹřŵŵƺūƹƱƺųƶŝŚƸƳōƾĭŵƺƫōƩŚưŤůřƶƧƱŶŝƹƒƟŚŰƯƽŚƸƨƴǀƗƦſŚƯƱŚĭƂƨŤſŵ
ŵźƧƵŵŚƠŤſřçæçåƹî 
ƩŚſŹŵæîíìĢƴǀƫƹƲƀƧŚūƎſƺţ ( Jackson and lynch)ƭŚºƴŝŶºƃŭźºƐƯƱƺǀºſǇƹżƿřƽřźºŝƽźºĮƿŵƮŤºƀǀſ
ƾƳŶŝŵřƺƯƱƺǀſǇƹżƿř Body Substance Isolation  BSIƖƿŚƯƕƺƳźƷŚŝŵŹƺųźŝŹŵřŹƒƟŚŰƯƪŗŚſƹŻřƵŵŚƠŤſřƶƧ
ŻŚŝƾŤſƺěšŚƘƿŚƋŚƿƱŶŝŵźƧƾƯŭźƐƯźƐųƹƩŚưŤůřƲŤƟźĭźƔƳŹŵƹƱōƽřźūřƹƽźǀĭřźƟƾƳŚſōƮŤƀǀſƲƿřŢƿżƯ
ŵƺŝƾƳƺųźŝƵƹǈƗƾƳƺųźǀƛƽŚƸŤƳƺƠƗƩŚƤŤƳř
ƩŚſŹŵæîîëƾƳŚŤºſŹŚưǀŝƽŚºƸŤƳƺƠƗƩźºŤƴƧƾºŗřźūřƹƽřƵŹƹŚºƄƯƶŤǀưƧ Hospital infection control Advisory 
Practice  HICPƽŶƴŝƮǀƀƤţźŝƶƧŵźƧŭźƐƯƱƺǀſǇƹżƿřŚŝƶƐŝřŹŹŵřŹƽŶƿŶūçŵƺŝŹřƺŤſřŹƺŰƯ
æŢſřƵŶƃƪŬƀƯŚƸƳōŹŵŢƳƺƠƗƕƺƳƹŵƺūƹƶƨǀƳřŹŚưǀŝƽřźŝ
çŢſřƵŶƄƳƆŴƄƯŚƸƳōƾƳƺƠƗƽŹŚưǀŝƪǀƫŵŻƺƴƷƶƨǀƳřŹŚưǀŝƽřźŝ
ÎŢſřƵŶƃƆŴƄƯŚƸƳōŹŵŢƳƺƠƗƕƺƳƹŵƺūƹƶƨǀƳřŹŚưǀŝŵŹƺƯŹŵ
ƞƫřŵŹřŶƳŚŤºſřƾƿŚƸƏŚǀŤůř (Standard Precaution)  (SP)΍έƾƯƺºưƗƽŚºƸƏŚǀŤůřŻřƾºƤǀƠƬţƖºƣřƹŹŵƶºƧ (UP)ƹ
ƾƳŶŝŵřƺƯƱƺǀſǇƹżƿř (BSI)ŽŚưţŵŹřƺƯƽřźŝƲǀƴĤưƷƹŢƳƺƠƗƕƺƳƹƆǀŴƄţŻřźƔƴƟźƇƱřŹŚưǀŝƶưƷƽřźŝŢſř
ƱŶŝšŚŰƃźţƹƱŶŝšŚƘƿŚƯƭŚưţƹƱƺųŚŝơźƗżŬŝŵƹŹƾƯŹŚƨŝŶƃŚŝƾƳƺųźǀƛŚƿƹƾƳƺųƵřƺų
śŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƸƏŚǀŤůřźŝƵƹǈƗƶƧƾƿŚƸƏŚǀŤůřŢƿŚƗŹŶƴƯŻǇŢƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƵřŹŜƀůźŝ
æŤůřƽřƵźƐƣƽŚƸƏŚǀ   (Droplet Precaution)
çƾŗřƺƷƽŚƸƏŚǀŤůř (Airborne Precaution)
èƾſŚưţƽŚƸƏŚǀŤůř (Contact precaution)
 ƽřƵźºƐƣƁƹŹƶŝŢƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƽŚƸƷřŹŵŹƺƯŹŵŜǀţźţƶŝƶƧ(Droplet transmission)ƾŗřƺºƷƹ(Airborne 
transmission)ƾſŚưţƹ (Contact transmission) ŶƃƵŵřŵŮǀƋƺţƪŞƣšŚŰƠƇŹŵŚƸƳōŵŹƺƯŹŵƶƧŵƹŹƾƯŹŚƨŝî
êæŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƸƏŚǀŤůřƩƺƇř (SP)çë, î
 ƵŵŚſŹƺƐŝŚƷŢſŵƲŤƀƃƦǀŤĜſƾŤƳōƱƺŝŚƇƶƳƾƫƺưƘƯƱƺŝŚƇŚŝŵƺƃƾƯƶǀƇƺţ
 ƵŵƺƫōƪŗŚſƹŚƿƹƱŶŝšŚƘƿŚƯƱƺųŚŝŽŚưţƖƣƺƯŹŵƂƨŤſŵƱŶǀƃƺěŢſřƭŻǇŹŚưǀŝ
 ŵƺƃƾƯƶǀƇƺţƱřŹŚưǀŝŚŝŽŚưţƲǀŝŹŵŚƿƹƵŵƺƫōƭŚƀūřŚŝŽŚưţŻřŶƘŝŚƸƄƨŤſŵƱŵŹƹōƱƹźǀŝ
 ŢſřƽŹƹźƋŚƸƄƨŤſŵƱŵŹƹōŹŵŻřŶƘŝŚƸŤſŵƲŤƀƃ
 ěŚºƿƮƄģƽƹŹƶŝƱƺųŚƿƱŶŝšŚƘƿŚƯƂŴěƩŚưŤůřƶƨǀŤƣƹšŹƺƇƒƟŚŰƯƹƮƄģƒƟŚŰƯƦƴǀƗƦſŚƯƱŶǀƃƺ
ƍŚŴƯŚƿƾƴǀŝŢſřƭŻǇŵŹřŵŵƺūƹƱŚƷŵ
 ŢſřƽŹƹźƋŵŹřŵŵƺūƹŽŚŞƫƽƹŹƶŝƱƺųŚƿƱŶŝšŚƘƿŚƯƂŴěƩŚưŤůřƶƨǀŤƣƹƱŚĭƱŶǀƃƺě
 ŵźƧƾƳƺƠƗŶƋŶƘŝƹżǀưţƾŝƺųƶŝƾŤƀƿŚŝřŹƝźƈƯŹŚŝŶƴģƵŵƺƫōƪŗŚſƹ
 ŵźƧżǀưţƾŝƺųƶŝƾŤƀƿŚŝřŹƾƐǀŰƯŭƺƐſ
 ƖưūŶƿŚŝƾƇŚųŻźƏƶŝřŹƵŵƺƫōƶƀŞƫřƹƪŗŚſƹƪƣřŶºůƶºŝƭżǀƳŚºĭŹřƹźƨǀƯƂºŴěƩŚºưŤůřŚţŵźƧƪưůƹƽŹƹō
Ŷſźŝ
 ŵƺŝżǀţƭŚƀūřŜƣřźƯƾŤƀƿŚŝ
 ŶƿźǀĮƳƱŶŝƝźƐŝřŹŚƸƳŻƺſźſ
 ŶƿŹřŸĮŝƱŶƃűřŹƺſƶŝƭƹŚƤƯƅƺƈŴƯƝƹźƓŹŵƝźƈƯŻřžěřŹżǀţƪŗŚſƹƹŚƸƳŻƺſ
 ŶƿŹřŸĮƳƱōƝǈƛŹŵƵŵŚƠŤſřŻřžěřŹƱŻƺſŢƣƺĤǀƷ   (don't recap needles)
 ƾŗřƺƷƽŚƷƶƀǀƧƹĬŝƺŞƯōţŌŚǀůřƶŝŻŚǀƳƩŚưŤůřƶƨǀƳřŹŚưǀŝƦƿŵżƳŹŵřŹŚţŶǀƷŵŹřźƣŢſřŚƸƳōƽřźŝƾƀƠƴ
ŵƺƄƳƱŚƷŵƶŝƱŚƷŵƾƀƠƴţŌŚǀůřƶŝŻŚǀƳ
 ŹŵƾŤºƀƿŚŝřŹŢºſřŹřŵŹƺųźŝƾƴǀŗŚěƾŤƃřŶƸŝŭƺƐſŻřŚƿƹŢſřŵŚƿŻƹřƽƺſŻřŢƳƺƠƗƩŚƤŤƳřƩŚưŤůřƶƨƿŹŚưǀŝ
ƩźºŤƴƧƲǀƫƹŒºƀƯŚŝŚƸƳōƽźǀĭŹřźƣƪŰƯŵŹƺƯŹŵƾŤƀƿŚŝŢƀǀƳŽźŤſŵŹŵƾƇƺƈųơŚţřźĭřƹŵřŵŹřźƣƾƇƺƈųơŚţř
ŵźƧšŹƺƄƯŢƳƺƠƗ
 
